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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
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Con este número, la revista ofrece a sus lectores un monográfico sobre Karst, uno de los temas más tratados en 
enseñanza secundaria. Esta magnífica colección de artículos ha sido posible gracias al esfuerzo de José Miguel 
Andreu, de la Universidad de Alicante, y Juan José Durán Valsero, del IGME, que han trabajado de forma entusiasta 
como editores invitados. Por supuesto, queremos aprovechar estas líneas para dar las gracias a todos los autores 
por sus interesantes aportaciones y a los revisores anónimos que han trabajado para mejorar la calidad final del 
monográfico. 
Continuar escribiendo esta editorial es una tarea extremadamente dura, la más triste de todas las que nos han 
tocado como editores de esta revista. Precisamente en un caso como este, echaríamos mano de Emilio Pedrinaci, 
que siempre encontraba de forma lúcida las palabras adecuadas a cada ocasión. Y es que, de forma repentina e 
inesperada, nuestro compañero y amigo Emilio nos dejó el pasado mes de abril. 
La presencia de Emilio en la revista ECT y en la AEPECT ha sido decisiva para el crecimiento de ambas. Para quienes 
formamos esta familia, conocer y trabajar con Emilio ha supuesto la posibilidad de aprender de un extraordinario 
docente, de un investigador brillante y de una persona entrañable. 
La contribución de Emilio a nuestra revista ha sido fundamental. Ha sido uno de los autores con más aportaciones 
en estos 25 años de existencia de nuestra revista, con 22 contribuciones. Además, ha sido coordinador de tres 
monográficos: “Epistemología e Historia de la Geología” (4.1, 1996), “Tierra y Vida” (14.2, 2006) y “Qué Geología 
enseñar” (21.2, 2013). Fue co-editor del número 2-3 de la revista en el año 1994 y, desde el año 2006 formaba parte 
del actual Consejo de Redacción. En la AEPECT, fue miembro activo del comité organizador del VIII Simposio de 
Enseñanza de la Geología celebrado en Córdoba en 1994, vicepresidente de 1996 a 1998, y presidente desde 1998 
hasta 2006. 
Pero Emilio ha sido muchísimo más que estas cifras, no sólo para la AEPECT y nuestra revista, sino para la 
enseñanza y la didáctica de la Geología de nuestro país y latinoamérica. 
Entre sus facetas menos conocidas estaba la de gran estratega de la Asociación y de la revista, participando 
activamente en las grandes decisiones, también cuando no ocupaba cargos de responsabilidad, porque siempre 
estaba dispuesto a implicarse, a poner sus conocimientos y sus claras visiones al servicio de aquellos que 
pedíamos ayuda. Emilio era también el gran “pescador” de la Asociación, el “conseguidor”, el encargado de 
convencer a unos y otros de que aceptasen tareas y proyectos porque ¿quién ha podido darle un No por respuesta 
a Emilio? Era imposible sencillamente porque el primero en arremangarse cuando alguien se lo pedía era él. 
Emilio ha sido el “motor” de las diferentes movilizaciones que lideró la AEPECT cada vez que había una nueva 
ley de educación. Su primera tarea consistía en coordinarnos para recuperar la Geología que, una vez sí y otra 
también, desaparecía en los primeros borradores elaborados en el Ministerio. A continuación, trataba de poner 
un poco de sensatez en el diseño del currículo. Su último gran proyecto fue adelantarse a los acontecimientos 
ofreciendo a los diferentes gobiernos el documento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra”. Para ello creó y 
lideró la comisión “Qué Geología Enseñar” en la que consiguió reunir, por primera vez en la historia, a todas 
las organizaciones “geológicas” de nuestro país, suscitando el interés de la Sociedad Geológica de España, la 
Conferencia de Decanos de Geología, el Colegio de Geólogos, el IGME y, por supuesto la AEPECT, por citar algunos 
ejemplos de estas organizaciones. 
Otro de sus proyectos preferidos era la vocalía de Acción Solidaria. Con el impulso inicial de Paco Anguita y el 
apoyo de Ana Viera, y otros amigos de la AEPECT, Emilio organiza y coordina las primeras campañas de una 
ambiciosa y gratificante actividad: la formación y apoyo al profesorado de Bolivia, germen de lo que quince años 
después es hoy día esta vocalía solidaria de nuestra asociación, de la que nos sentimos tan orgullosos. 
Finalmente, queremos dedicar unas líneas de agradecimiento a tantos y tantos amigos y amigas que habéis 
compartido estos momentos dolorosos, con las condolencias llegadas desde Argentina, Chile, Colombia, Brasil, 
Portugal, Reino Unido, India, ..., y desde muchísimos centros de secundaria y universidades de nuestro país. 
La AEPECT y la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra participarán activamente en el acto homenaje a 
Emilio que tendrá lugar el viernes 10 de junio en su instituto, en el IES Majuelo, en Ginés (Sevilla). Por supuesto, 
recordaremos su figura humana y legado como se merece en nuestro próximo Simposio, que tendrá lugar el mes 
de julio en Manresa, y os anunciamos que el próximo año 2017 la revista dedicará, en su memoria, un monográfico 
sobre didáctica de las Ciencias de la Tierra.  
Emilio: te recordaremos siempre como un luchador infatigable por la Enseñanza, por la enseñanza de las Ciencias y 
de la Geología en particular, generoso en tus conocimientos, entusiasta, terco, pasional, brillante, alegre, positivo, 
entrañable, … 
Querido Emilio, maestro, profesor y compañero, gracias por tanto. Serás un estímulo y un ejemplo para todos 
nosotros y para las generaciones más jóvenes. 
